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КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРиФИНА В УЧЕБНОЙ ПРОЦЕССЕ ВТУЗа 
Соврекенние представления о технической образовании предпоЦР 
гавт получение обучаемый знаний и навыков практической работы н 
средствами компьютерной графики и системами автоматизированном 
проектирования. 
Обучение компьютерной графике целесообразно начинать с 1 щ-
са с небилыим онемением во времени от соответстзуввих разделе! 
иняенерной графики. . 
При этом в состав компьютерного курса момко ввести методичес­
кие материалы по начертательной геометрии с элементами программ • 
рованного обучения и самотестирования. 
В процессе ооучения основам машиностроительного черчения ее-
лесообраэнр дублирование заданий по выполнение чврте1ей традицион­
ными методами, заданиями по вычерчивание этих ве чертевей средст­
вами базового графического пакета с последующим выводом нх М 
Принтер или плоттер. 
При выполнении курсовых и дипломной работ, эффективным момт 
оказаться формирование чертевей деталей и сборочных единиц сред­
ствами САПР, разработанной на основе этого ве графического пакета. 
При достаточном ресурсе компьютерных средств обучения целесо­
образно выполнять отдельные разделы курсовых и дипломных работ с 
использованием средств компьвтарной графики. Для этого необходим 
создание и постоянное развитие графической и предметных баз дав­
них и знаний. Эту работу могут выполнить специально подготовлен­
ные слециалцегы-лредметники. владесане компьютерной графикой. 
С учетом Фактора непрерывности компьютерного образовали 
(Ько.ча.ВЙЗ.повммение квалификации),необходимо проведение работ п! 
с'оэденив специализированных курсов ч учебных пособий для различ­
ии:; категорий обучаемых. Выполнение этих работ требует специальМ 
Подготовленных специалистов,владеввдх знаниями в предметной об## 
«г, в области компытерной графики и программировании. 
В докладе приведены концептуалонме основы создания систем/ 
графического образования во ВТУЗе, роль и место обметехническид« 
специальных кафедр в создании системы.состав и структура грэфМЧ**' 
кой базы данных и связи ее с базами данных и знаний специальных 
дисциплин: схема рэаимодействия кафедр на всех этапах и^ учеЯН' 
